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9La Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala tiene el interés de participar y aportar 
activamente en el desarrollo de las comunidades de nuestro país, por esta 
razón motiva al estudiante a investigar la realidad nacional para realizar 
proyectos que influyan en diferentes órdenes: económico, educación, salud, 
etc., por lo que se propone un proyecto de esta naturaleza.  A partir de 
identificar una necesidad de comunicación visual, se desarrolla un proceso 
de investigación y diseño para satisfacer dicha necesidad.
Al estudiar las necesidades del cliente: Fundación Defensores de la Naturale-
za se acuerda realizar una campaña audio visual y multimedia para dar a 
conocer todo lo que se trabaja en la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas, 
para el manejo sostenible de los recursos naturales.
El informe que consta de 4 capítulos describe todos los procesos que se lleva-
ron a cabo para el diseño de la campaña Audio visual y multimedia en el 
periodo de enero a noviembre del 2012.
En el capítulo I se encuentran los antecedentes de la institución en la que se 
realizó el proyecto, el problema al que se pretende dar solución y los objeti-
vos del mismo.
En el capítulo II se presenta el perfil de la organización y el servicio que brin-
da a la sociedad guatemalteca al que se dirige. Y se hace una descripción del 
grupo objetivo que será receptor. 
En el capítulo III se encuentran los conceptos fundamentales que se necesi-
taron para adentrarse en el tema que se trabajó, el concepto creativo que 
se utilizó, el proceso de bocetaje y las decisiones de diseño para la propuesta 
final. 
En el capítulo IV se presenta la propuesta gráfica y la comprobación de la 
eficacia de la campaña para la propuesta final. 
 
Presentación
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Capítulo I
INTRODUCCIÓN
13
Introducción
La Fundación Defensores de la Naturaleza es una institución que no contaba 
con recursos audio-visuales y multimedia para informar sobre las actividades 
que se realizan para la conservación de los recursos naturales que la Reserva 
de Biósfera Sierra de las Minas brinda a favor de las comunidades que la 
habitan. 
Por esta razón se decidió hacer una campaña audio-visual y multimedia 
para el uso sostenible de los recursos naturales y su conservación en la cual 
se dé a conocer las actividades y proyectos que realiza la Fundación para 
motivar la participación de la población guatemalteca en la conservación 
de la reserva. 
Se buscó que la realización de la campaña contribuyera a la difusión nacio-
nal e internacional y así motivar a la participación y apoyo de otras institu-
ciones, voluntarios y donantes que deseen colaborar con las actividades de 
la Fundación.
La metodología consistió en investigar el grupo objetivo, trabajo de campo 
para toma de fotografías y video, para cada una de las piezas que con-
forman la campaña de comunicación y, por último, la comprobación de la 
eficacia que se requiere para la propuesta final.
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Los guatemaltecos, a pesar de estar conscientes de los principales problemas 
que afectan al clima, no se preocupan, lamentablemente, por utilizar ade-
cuadamente los recursos naturales. 
Hoy en día,  los seres humanos se preguntan por las causas del cambio cli-
mático, sin embargo somos nosotros mismos los que hemos provocado el de-
terioro del medio ambiente a través del tiempo por no cuidar la naturaleza. 
Por esta razón se ha generado el calentamiento global, que es uno de los 
factores que más influye en la inestabilidad del clima. Sin embargo, aún se 
puede, contrarrestar el efecto invernadero para lo cual es primordial conser-
var los recursos naturales y preservar la vida de especies que son parte vital 
del ecosistema y son fuente de desarrollo social y económico para el país. 
Guatemala cuenta con una gran cantidad de áreas protegidas entre ellas 
se pueden mencionar: Bocas de Polochic, Parque Nacional Naciones Unidas, 
Tikal, Biotopo del Quetzal, Sierra del Lacandón, Valle del Motagua; Entre 
éstas se encontró la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas, la cual es una de 
las reservas naturales más importantes del país, por la biodiversidad de su 
ecosistema y su extensión territorial que abarca parte de los departamentos 
de Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa e Izabal. 
Uno de los municipios que forma parte de la reserva es San Agustín Aca- 
saguastlán, El Progreso, en donde los habitantes tienen conocimiento y cono-
cen la reserva, sin embargo desconocen la importancia del uso adecuado de 
los recursos naturales de forma sostenible para el desarrollo socioeconómico 
de su municipio. 
Esta Reserva Natural está a cargo de la Fundación Defensores de la Natu-
raleza enfocada en la conservación del área quienes realizan una variedad 
de actividades con el fin que las personas formen parte del cambio y la 
conservación de los recursos que les brinda la reserva para su desarrollo 
sociocultural.
Antecedentes
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El desinterés que tienen los habitantes de San Agustín Acasaguastlán sobre 
cómo usar correctamente las reservas naturales afecta el desarrollo socioe-
conómico del país. 
En este sentido, se hace necesario informar a la población sobre el aporte 
socioeconómico que les brinda la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas. 
Por consiguiente, es necesario promover el manejo sostenible de los recursos 
naturales de dicha reserva.
Problema
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Para la realización del proyecto se tomaron como base cuatro elementos 
técnicos: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad.  Cada uno 
de ellos aportó el fundamento para llevarlo a cabo con éxito.
La magnitud que se registró para la realización del proyecto muestra que el 
departamento El Progreso cuenta con 139,490 habitantes, y de estos 34,343 
residen en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, quienes serán los be-
neficiados directos con la campaña.
La mayor parte de personas que habitan en la Reserva de Biosfera Sierra 
de las Minas saben la importancia de esta, pero no conocen como usar co-
rrectamente los recursos naturales, por ello se diseñó material audiovisual y 
multimedia para la Fundación Defensores de la Naturaleza, con el cual los 
habitantes de San Agustín Acasaguastlán podrán ser informadas, sobre mé-
todos de cómo utilizar de forma sostenible los recursos naturales y así lograr 
conservarlos. 
La trascendencia del problema es evidente, porque la conservación de las 
áreas protegidas es de suma importancia para la supervivencia del ser hu-
mano. Estas áreas pueden ser tanto de fuente de vida como de trabajo para 
las personas, si se utilizan de forma sostenible los recursos naturales de las 
mismas. Entre los beneficios que las áreas brindan al ser humano se encuen-
tran: el agua, aire, alimento y alternativas de trabajo que ayudan al desa-
rrollo socioeconómico de las poblaciones. 
El análisis de la vulnerabilidad del problema de comunicación que se bus-
ca solucionar con este proyecto, mostró que es posible superar el desconoci-
miento de los habitantes del municipio de San Agustín Acasaguastlán para 
aprovechar los recursos naturales disponibles sin destruir la reserva. Esto a 
través de una comunicación visual eficaz que informe sobre el manejo soste-
nible de los recursos naturales. 
Como consecuencia, es evidente que los habitantes del municipio podrán 
mejorar sus condiciones económicas, lo que creará condiciones para que ac-
túen como guardianes de los recursos que les brinda esta reserva partici-
pando en las actividades que realiza Defensores de la Naturaleza para la 
preservación de esta área protegida. 
Para la factibilidad de la Campaña audiovisual y multimedia se cuenta con 
la colaboración de la Fundación Defensores de la Naturaleza que tiene a su 
cargo la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. 
La Fundación cuenta con equipo, trasporte y tiempo para la realización del 
proyecto, de la misma manera también cuenta con personal capacitado 
que proporcionó el conocimiento que enriqueció dicho proyecto. 
Justificación
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General 
Realizar una campaña audio visual informativa, sobre el manejo adecuado 
de los recursos naturales y preservación en la Sierra de las Minas, como un 
recurso de desarrollo de la población de San Agustín Acasaguastlán. 
Específicos
Desarrollar un video institucional para mostrar los beneficios que la reserva 
Biosfera Sierra de las Minas puede brindar a los pobladores. 
Desarrollar un sitio web que contenga información que será actualizada 
constantemente sobre la reserva BSM.
Desarrollar material de apoyo para los programas de capacitación que 
rea¬lizan los trabajadores de la Fundación Defensores de la Naturaleza.
Objetivos
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Capítulo II
PERFIL DEL LA ORGANIZACIÓN 
Y PÚBLICO DESTINATARIO
21
Perfil de cliente
La Fundación Defensores de la Naturaleza es la organización ambiental 
con mayor trayectoria en Guatemala, gestionando y realizando activi-
dades de conservación desde hace más de 28 años. Se estima que su 
trabajo ha contribuido a la conservación del 80% de las especies de flora 
y fauna reportadas para Guatemala, y al manejo de más de 87 sub 
cuencas hidrográficas que surten de agua a más de 500,000 habitantes. 
Actualmente son responsables de la protección y manejo de 4 áreas pro-
tegidas en el país: Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, Refugio de 
Vida Silvestre Bocas del Polochic, Parque Nacional Sierra del Lacandón 
y Parque Nacional Naciones Unidas. 
La Fundación trabaja en la creación y manejo de áreas protegidas priva-
das y municipales, principalmente en la Región de Monte Espinoso Seco 
en el Valle del Motagua. Con ello ha logrado conservar la integridad y 
riqueza biológica de más del 5% del territorio nacional, un área casi el 
doble del tamaño del departamento de Guatemala. Además, impulsan 
y apoyan varias iniciativas de conservación a nivel regional. (www.de-
fensores.org. gt/ Recuperado el 10 de agosto del año 2012) 
Misión 
Proteger y promover el uso sostenible de la riqueza natural y la biodi-
versidad regional, especialmente de Guatemala, como patrimonio de las 
generaciones futuras y para beneficio y supervivencia de la humanidad. 
(www.defensores.org.gt/ Recuperado el 10 de agosto del año 2012) 
Visión 
Ser una organización líder en el país y en las regiones que se relacionan 
con nuestro trabajo, en materia de conservación y manejo sostenible de 
la naturaleza. Se caracteriza por ser una organización moderna, con so-
lidez institucional y financiera y con un alto nivel de proyección y respon-
sabilidad social. (www.defensores.org.gt/ Recuperado el 10 de agosto del 
año 2012) 
Objetivos 
- Promover el respeto a la naturaleza y el uso sostenible de los recursos 
naturales, logrando una participación activa de la sociedad. 
- Promover el establecimiento, administración y manejo de áreas natu-
rales protegidas. 
- Promover la generación y la difusión de leyes que contribuyan a la 
protección de la biodiversidad de Guatemala.
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Grupo objetivo
La campaña audiovisual y multimedia contenida en el presente proyecto 
está dirigida a los habitantes de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, 
Guatemala, quienes desconocen cómo manejar correctamente los recursos 
naturales que brinda la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. 
Clasificación geográfica 
Como se ha mencionado, las personas a las que se dirige la campaña audio-
visual multimedia se ubican en el municipio de San Agustín Acasaguastlán 
que está ubicado en la parte Central de la República de Guatemala, y en 
la parte Norte del departamento de El Progreso. "Su extensión territorial es 
de 358 kilómetros cuadrados. La altitud de la Cabecera Municipal es de 290 
msnm (metros sobre el nivel del mar) con latitud norte de 14 grados 58 mi-
nutos y 50 segundos y longitud Oeste de 80 grados, 57 minutos, 0 segundos.” 
Clasificación demográfica 
Se trata de personas con un rango de edad de 25 a 40 años, género mascu-
lino y femenino, trabajadores, con familias de 6 a 8 miembros, que buscan 
mejorar la situación socioeconómica de su comunidad. 
Clasificación psicográfica 
Los integrantes del grupo objetivo se pueden clasificar en un nivel social me-
dio que forman parte de una familia integrada, desean alcanzar las metas 
que se han propuesto en la vida. Son felices llevando una vida tranquila y 
relajada trabajando para su desarrollo como personas. 
Clasificación conductual 
Los habitantes hacen uso frecuente de la televisión como herramienta para 
información. Por ejemplo, para ver los noticieros y estar enterados de la si-
tuaciones que pasa el país. 
También leen periódicos, por las noches ven los noticieros nacionales: Tele-
diario, Guate visión, Noti Siete y Azteca Guatemala; pero, no frecuentan 
museos o  teatros. Algunas personas utilizan el internet, como medio para 
buscar información, investigar y socializar.
- Establecer una red de información, documentación y referencias con los 
fines científicos y educativos. 
- Estimular y apoyar las iniciativas de las organizaciones e instituciones 
que participan en la conservación y el uso sostenible del ambiente. (www. 
defensores.org.gt/ Recuperado el 10 de agosto del año 2012)
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Capítulo III
CONCEPTO DE DISEÑO 
Y BOCETOS
25
Conceptos fundamentales
Las definiciones de éste apartado están basadas en la in-
formación disponible en Internet: http://definición.de 
Medio ambiente 
El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y ar-
tificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción 
humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la 
sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen 
en un lugar y momento determinado. 
Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por 
el hombre y los elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) 
componen el medio ambiente. La conservación de éste es imprescindible 
para la vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras. 
Ecosistema 
Por ecosistema se entiende a la comunidad de seres vivos cuyos procesos 
vitales están relacionados entre sí. El desarrollo de estos organismos se 
produce en función de los factores físicos del ambiente que comparten. 
Los ecosistemas aglutinan a todos los factores bióticos (es decir, a las 
plantas, animales y microorganismos) de un área determinada con los 
factores abióticos del medio ambiente. Se trata, por lo tanto, de una uni-
dad compuesta por organismos interdependientes que forman cadenas 
tróficas o alimenticias (la corriente de energía y nutrientes establecida 
entre las especies de un ecosistema con relación a su nutrición). 
Ecología 
La ecología es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis 
del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, 
entendido como la combinación de los factores abióticos (entre los cua-
les se puede mencionar al clima y a la geología) y los factores bióticos 
(organismos que comparten el hábitat). La ecología analiza también la 
distribución y la cantidad de organismos vivos como resultado de la ci-
tada relación. 
Educación ambiental 
El proceso de sociabilización por el cual una persona asimila y aprende 
conocimientos recibe el nombre de educación. Los métodos educativos 
suponen una concienciación cultural y conductual que se materializa en 
una serie de habilidades y valores.
Se conoce como medio ambiente o ambiente natural al entorno que in-
cluye al paisaje, la flora, la fauna, el aire y el resto de los factores bióticos 
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y abióticos que caracterizan a un determinado lugar. 
La educación ambiental, por lo tanto, es la formación orientada a la 
enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales para que los 
seres humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. Las 
personas deben aprender a llevar una vida sostenible que reduzca el 
impacto humano sobre el medio ambiente y que permita la subsistencia 
del planeta. 
Reducir la contaminación, minimizar la generación de residuos, impul-
sar el reciclaje, evitar la sobreexplotación de los recursos y garantizar la 
supervivencia del resto de las especies son algunos de los objetivos de la 
educación ambiental. 
La naturaleza 
El uso más habitual de la noción, de todas formas, se asocia a aquello 
que forma el mundo terrenal y que no ha sido creado por el hombre: 
“Tenemos que proteger la naturaleza”, “La minería es una actividad que 
daña la naturaleza de forma irreparable”. 
El término, por lo tanto, suele referirse a la totalidad de los seres vivos 
(incluyendo seres humanos, animales y plantas) y a los fenómenos que 
surgen sin intervención de las personas (como el viento o la nieve). 
La Tierra, en este sentido, es el hogar de la naturaleza. 
Biodiversidad 
La diversidad biológica o biodiversidad señala la inmensa variedad de 
seres vivos que habitan el planeta tras millones de años de evolución. El 
equilibrio ambiental depende del mantenimiento y la protección de la 
biodiversidad. 
La diversidad ecológica, por último, refiere a la variedad de especies exis-
tentes dentro de un mismo ecosistema. 
Hábitat 
Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones 
apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal 
o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio en el cual una población 
biológica puede residir y reproducirse, lo que supone la posibilidad de 
perpetuar su presencia. 
Especie 
Una especie es un conjunto formado por cosas semejantes que tienen uno 
o más caracteres en común. La palabra proviene del latín species y se 
utiliza en diversos contextos. 
Para la zoología y la botánica, las especies son los grupos en que se di-
viden los géneros. Los individuos de una misma especie comparten ca-
racteres genéricos y otros factores que les permiten asemejarse entre sí y 
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Se conoce como recurso natural a cada bien y servicio que surge de la 
naturaleza de manera directa, es decir, sin necesidad de que intervenga 
el hombre. Estos recursos resultan de vital importancia para el desarro-
llo del ser humano, ya que brindan la posibilidad de obtener alimentos, 
producir energía y de subsistir a nivel general.
Para la economía, que es la ciencia y el arte que se especializa en el 
manejo adecuado de dichos recursos, estos siempre resultan insuficientes 
ante las necesidades infinitas de la humanidad. 
En el caso de los recursos de origen natural, se habla de dos clases: los 
recursos agotables, que inevitablemente se acabarán en algún momen-
to ya que no pueden volver a producirse (como el petróleo o las explo-
tacio¬nes mineras), y los recursos renovables (que pueden regenerarse, 
siempre que la explotación no sea excesiva, como los bosques). 
Desarrollo sostenible y recursos naturales 
El desarrollo sostenible es una forma de vida en la que se contempla 
en primer lugar la repercusión de las acciones sobre el medio natural. 
Consiste en buscar apreciar los bienes de la naturaleza y utilizarlos con 
responsabilidad, teniendo en cuenta que cualquier exceso puede traer 
consecuencias nefastas para ella, ya sea en un futuro inmediato o dentro 
de cientos de años. 
Se trata de entender que el ser humano no es el rey del universo, sino 
alguien más que en él habita y que, al igual que lo hacen los animales y 
las demás especies, debe ser respetuoso y pensar en las consecuencias de 
su interacción con el medio. 
Endemismo 
Endémico, por otra parte, es lo perteneciente o relativo a la endemia. 
Este concepto suele utilizarse para nombrar a una enfermedad que reina 
en una región o época. 
Una especie endémica es aquella que se distribuye en un ámbito geográ-
distinguirse del resto de las especies. 
Biosfera 
Biosfera (conjunto de ecosistemas que forman parte del planeta. Es una 
unidad ecológica que hace referencia a toda la parte habitada del pla-
neta). 
Recursos naturales
Se conoce como recurso natural a cada bien y servicio que surge de la 
naturaleza de manera directa, es decir, sin necesidad de que intervenga 
el hombre. Estos recursos resultan de vital importancia para el desarro-
llo del ser humano, ya que brindan la posibilidad de obtener alimentos, 
producir energía y de subsistir a nivel general.
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Bosque
Bosque, una palabra de origen germánico (busch), es un lugar poblado 
de árboles y arbustos. Se trata, en general, de un área que presenta una 
importante densidad de árboles. Los bosques, sobre todo los más jóvenes, 
absorben dióxido de carbono, conservan el suelo y regulan los flujos hi-
drológicos. 
Entre las diversas clasificaciones de los bosques, una de las más usuales es 
la que tiene en cuenta su nacimiento e historia. En este sentido, puede 
hablarse de bosques primarios o nativos (surgidos de forma natural y 
sin grandes intervenciones externas), bosques secundarios (regenerados 
a partir de una primera tala) o bosques artificiales (plantados por el ser 
humano). 
De acuerdo a la ubicación geográfica, existen los bosques tropicales, los 
bosques subtropicales, los bosques templados (de frondosas, de coníferas, 
valdivianos o mediterráneos) y los bosques boreales, entre otros. 
Soto 
Soto proviene del latín saltus, que puede traducirse como “bosque” o 
“selva”. El término se utiliza para nombrar al sitio poblado de árboles, 
arbustos, malezas o matas, o al lugar que, en las riberas, presenta árboles 
y arbustos. 
Un soto, bosque de ribera o bosque en galería puede ser el espacio don-
de la vegetación crece y sobrevive gracias a la humedad del suelo en las 
orillas de los ríos. La idea de bosque en galería surge de los túneles que se 
crean cuando la vegetación cubre el curso de agua. Por lo general, estos 
bosques cuentan con una vegetación muy frondosa, cuyas especies son 
aprovechadas por el hombre con distintos fines. 
Ecoturismo 
El turismo es aquello que las personas hacen mientras desarrollan un via-
je y permanecen en un lugar distinto al de su entorno habitual por un 
tiempo inferior a un año. 
Lo habitual es que la actividad turística implique un desplazamiento y 
una estancia en un hotel, camping o establecimiento similar. 
Ecológico, por su parte, es aquello asociado a la ecología. Este concepto 
(ecología) hace referencia al vínculo entre los organismos vivientes y el 
ambiente en el que residen, teniendo en cuenta los factores bióticos (los 
organismos que comparten un hábitat) y los factores abióticos (el clima, 
la geología, etc.). 
fico reducido y que no se encuentra de forma natural en otras partes del 
mundo. El endemismo, por lo tanto, refiere a una especie que sólo puede 
encontrarse naturalmente en un lugar.
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La noción de turismo ecológico, por lo tanto, está vinculada a la activi-
dad turística que se concreta sin incidir en el relación entre los seres vivos 
y el ambiente. En otras palabras, este turismo apunta a combinar el ocio 
del viajero con el respeto por el medio ambiente que lo recibe.
El turismo ecológico, también conocido como ecoturismo, resalta la im-
portancia de la preservación y la sustentabilidad o sostenibilidad. Por eso 
intenta sensibilizar al viajero sobre estos temas y busca un acercamiento 
entre el turista y la comunidad de acogida. 
Deforestación 
Del inglés deforestation, la palabra deforestación permite nombrar a la 
acción y efecto de deforestar (despojar un terreno de sus árboles y plan-
tas). Este proceso de desaparición de las masas forestales suele producirse 
por el accionar humano mediante la tala y la quema. 
Agua 
El agua es el componente que aparece con mayor abundancia en la su-
perficie terrestre (cubre cerca del 71% de la corteza de la Tierra). Forma 
los océanos, los ríos y las lluvias, además de ser parte constituyente de 
todos los organismos vivos. La circulación del agua en los ecosistemas se 
produce a través de un ciclo que consiste en la evaporación o transpira-
ción, la precipitación y el desplazamiento hacia el mar. 
Se conoce como agua dulce al agua que contiene una cantidad mínima 
de sales disueltas (a diferencia del agua de mar, que es salada). A través 
de un proceso de potabilización, el ser humano logra convertir el agua 
dulce en agua potable, es decir, apta para el consumo gracias al valor 
equilibrado de sus minerales. 
Agricultura 
La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos los 
trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de ve-
getales. Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción 
de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. 
La agricultura implica la transformación del medio ambiente para satis-
facer las necesidades del hombre. Esta capacidad es la que diferencia al 
ser humano del resto de los seres vivos. 
El surgimiento de la agricultura fue un paso clave en el desarrollo de la 
humanidad. Los historiadores afirman que, en el periodo Neolítico, el 
hombre pasó de la caza, la pesca y la recolección a las actividades agrí-
colas y ganaderas. El trigo y la cebada habrían sido las primeras plantas 
cultivadas. 
Reserva Natural 
Una reserva biológica, reserva natural o reserva ecológica, en base a las 
definiciones anteriores, es un espacio que se protege y se mantiene en 
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buenas condiciones de preservación por la relevancia que posee para la 
flora, la fauna o el ecosistema en general. El ser humano se encarga de 
gestionar la conservación del entorno y de minimizar el impacto de la 
actividad humana.
Fauna
Del latín Fauna (diosa de la fecundidad), se denomina fauna al conjun-
to de los animales de una región geográfica. Las especies propias de un 
periodo geológico o de un ecosistema determinado forman este grupo, 
cuya supervivencia y desarrollo depende de factores bióticos y abióticos. 
Flora 
Flora es un término latino que permite nombrar a la diosa de las flores. 
Se trata de todas las especies vegetales que se hallan en una determi-
nada región o de la disciplina y los documentos que se encargan de su 
estudio. 
Conservación 
Del latín conservatio, la conservación es la acción y efecto de conservar 
(mantener, cuidar o guardar algo, continuar una práctica de costum-
bres). El término tiene aplicaciones en el ámbito de la naturaleza, la ali-
mentación y la biología, entre otros. 
La conservación ambiental o conservación de las especies, por ejemplo, 
hace referencia a la protección de los animales, las plantas y el planeta 
en general. Esta conservación apunta a garantizar la subsistencia de los 
seres humanos, la fauna y la flora, evitando la contaminación y la de-
pre¬dación de recursos. 
Vegetación 
Del latín vegetatio, el término vegetación se utiliza para nombrar al gru-
po de los vegetales que existen en un cierto espacio geográfico. Puede 
tratarse de la flora propia del terreno (la vegetación autóctona) o de 
especies importadas. 
La noción de vegetación no hace mención a ningún taxón en específico. 
Es decir, la vegetación puede estar compuesta por plantas de diferentes 
características y en situaciones geográficas muy variadas. 
Fundación 
Del latín fundatio, el término fundación permite nombrar a la acción y 
efecto de fundar (establecer, crear o edificar algo). El concepto está vin-
culado, por lo tanto, a la arquitectura y la ingeniería. 
En el derecho, una Fundación es una persona jurídica sin ánimo de lu-
cro. Se trata de una organización que continúa la labor de aquel que la 
fundó y cumple con su voluntad solidaria. (http://definiciones.de/. Recu-
perado el 4 de octubre de 2012.)
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Concepto creativo
Proceso de diseño
Se utilizaron varias técnicas creativas, primero una lluvia de ideas donde se 
logró una lista de conceptos relacionados al proyecto, luego se efectúo una 
asociación de palabras para luego realizar un mapa conceptual,  se partió 
de una palabra central y así se fueron agrupando las pala¬bras como: infor-
mar, preservar, valor, cuidar, desarrollo, etc. 
Al finalizar se analizó el mapa conceptual y se tomaron los siguientes con-
ceptos principales: pilar, fuerza y participar, seguido se analizó cada uno de 
los conceptos buscando su definición y como se asocian uno con el otro y se 
escogió el concepto participar para la propuesta de diseño. 
Se tomó como base para la campaña el concepto participar porque se 
busca que las personas se interesen e informen como usar de forma sostenible 
los recursos naturales de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas y así poder 
tomar la fuerza que se necesita para poder reforzar el pilar que representa 
Sierra de las Minas para el desarrollo socioeconómico de la región. También 
se utilizó el eslogan de la Fundación Defensores de la Naturaleza como parte 
de la campaña la cual es: “Por amor y respeto a la vida”, pero con un valor 
agregado que al final la frase utilizada fue “Participa por amor y respeto a 
la vida” donde se integró el concepto de la campaña.
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Mapa conceptual
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     Quién           Cómo         Lugar
Estrategia de comunicación
      Pieza    Medio         Distribución
Documental Una re-
serva para el hombre
Digital
Digital
Impreso
Impreso
Fundación 
Defensores de la 
Narturaleza.
Fundación 
Defensores de la 
Narturaleza.
Fundación 
Defensores de la 
Narturaleza.
Fundación 
Defensores de la 
Narturaleza.
Se utilizó a partir 
de agosto del 
2014. 
Se utilizó a partir 
de agosto del 
2014. 
Se utilizó a partir 
de agosto del 
2014.
Se utilizó a partir 
de agosto del 
2014.
Será publicado 
por medio de 
canales locales de 
la región, inter-
net y capacita-
ciones que reali-
za la Fundación. 
Será publicado 
por medio de las 
capacitaciones 
que realiza la 
Fundación. 
Será publicado 
por medio de las 
capacitaciones 
que realiza la 
Fundación. 
internet
Sitio web de Sierra 
de las Minas.
Material de divulgación 
afiches y trifoliar
Material promocional 
calendario
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Proceso de desarrollo de bocetaje y 
           decisiones de diseño
Guión Literario del Documental Reserva de Biosfera Sierra 
de las Minas una Reserva para el Hombre
Al nororiente de Guatemala, entre los valles Polochic, Motagua y San Jerónimo se 
aprecia una cadena montañosa que recorre los departamentos, Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, El Progreso, Zacapa e Izabal y es aquí donde se sitúa La Reserva de Bios-
fera Sierra de las Minas, un área protegida declarada así el 4 de octubre de 1990, 
con una extensión de 242,642 hectáreas, con elevaciones desde 3,015 metros sobre 
el nivel del mar, por lo que cuenta con un clima variado. 
Los Grupos étnicos que habitan en la reserva son las etnias Q´echí, Poqomchí y 
ladinos, distribuidos en 200 comunidades de los 14 municipios que conforman la 
reserva. 
En los bosques nubosos de la reserva nacen 63 ríos de los cuales 30 desembocan en 
el valle del Polochic, 1 en San Jerónimo y 32 en el Motagua. 
La Reserva de Biosfera Sierra de las Minas cuenta con un gran endemismo de flora 
y fauna. La mayor cantidad de especies endémicas se encontraron en el bosque 
nuboso identificándose 44 de las cuales 20 se encuentran en la lista de especies 
amenazadas para el CONAP; la vegetación es una mezcla de coníferas, robledales, 
lauráceas, con abundantes asociaciones de musgo, helechos y epifitas. 
En la reserva se encuentran distintos tipos de bosque como el bosque de coníferas y 
mixtos, bosque nuboso y bosque tropical cálido; estos son de gran importancia por 
ser fuente de vida para sus habitantes. 
El bosque de coníferas y mixto ocupa una amplia extensión a lo largo de varias 
cuencas ubicadas en Zacapa, El progreso y Baja Verapaz. El bosque tropical cálido 
se localiza en la cuenca del rio Polochic y el bosque nuboso se encuentra en las par-
tes más altas de la reserva, un bosque de gran importancia, por el hecho que en éste 
se encuentran los nacimientos de los ríos. 
Los bosques de la reserva son un importante banco de semillas forestales con al 
menos 15 especies de coníferas tropicales lo que es una invaluable fuente para pro-
yectos agroforestales y reforestación en Guatemala. 
En fauna encontramos más 885 especies entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios 
que son cerca del 70% de todas las especies de estos grupos registradas para Gua-
temala y Belice. En la reserva se encuentran más de 400 especies de aves como el 
Quetzal nuestra ave nacional; entre los mamíferos se puede mencionar el Mono 
Aullador, entre los felinos se destaca el Jaguar, que se encuentran en la zona núcleo 
de la reserva; asimismo es un área importante para especies endémicas de insectos 
por su variedad de ecosistemas. 
La Reserva de Biosfera Sierra de la Minas es una Reserva de gran importancia 
para Guatemala por los beneficios socioeconómicos y ambientales que brinda a la 
sociedad. Ha sido sujeta a aprovechamiento comercial de recursos naturales desde 
la época colonial. Destacan las actividades forestales, cultivos comerciales agrícolas, 
actividad minera, ecoturismo y educación ambiental. 
Las actividades económicas más importantes para las comunidades son: La agricul-
tura perenne como hule, café y cardamomo. Las dos últimas son utilizadas como 
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producto de comercialización con certificación orgánica, la que actualmente be-
neficia a varias comunidades que producen en esta modalidad. En la agricultura 
anual tenemos maíz, frijol, y hortalizas, los cuales también son utilizados como cul-
tivos de subsistencia. 
La mayor parte de la población de la reserva depende directamente de los produc-
tos forestales como madera para construcción de viviendas, muebles y leña. Se ha 
incrementado la cobertura forestal a través de la promoción del PINFOR de refo-
restación a nivel comunitario, municipal y propietarios privados con la cual se recu-
peraron áreas degradadas con reforestación de especies de coníferas y latifoliados. 
En educación ambiental se ha brindado cobertura a más de 100 comunidades den-
tro de la reserva, dirigida a escolares, adultos y decidores locales, las que llevan a 
cabo por medio de eventos masivos de comunicación, educación ambiental, capa-
citación y visitas a comunidades. Del mismo modo realizan capacitaciones perma-
nentes para alcaldes, gobernantes, maestros y autoridades de los municipios, entre 
otras. 
Los incendios forestales es uno de los principales problemas de la reserva, sin embar-
go en los últimos años se ha logrado disminuir mediante la capacitación, sensibili-
zación e implementación de quemas controladas en el sistema de licencias de rozas 
que permite contar con un mejor control, por el involucramiento de las municipa-
lidades y comunidades. 
Se ha promovido una serie de alternativas para controlar los conflictos de tierra, 
como la promoción a la reubicación voluntaria, mesa de negociación y medios judi-
ciales puesto que son muy importantes para el manejo de la reserva. 
Se han impulsado las artesanías, tejidos y viveros de orquídeas para que las mujeres 
tengan un ingreso más para su hogar. Las artesanías que se trabajan son hechas 
con hojas de pino y cañas; los tejidos que realizan son para trajes típicos y otros. 
Además se ha trabajado con viveros para la comercialización legal y controlada de 
las orquídeas de la región. 
El ecoturismo en Sierra de las Minas es un factor muy importante para la región, 
debido a su topografía y vegetación. Se observan lugares con belleza paisajística 
como El Salto de Chilascó, que es una de las caídas más altas de agua en Centro 
América, con una altura de más de 130 metros, ubicada en la comunidad de Santa 
Cruz, Chilascó, en el departamento de Baja Verapaz. 
Uno de los sitios más visitados es la Piedra del Ángel, ubicada en la comunidad de 
Los Albores, la cual está rodeada de bosque nuboso y se encuentra a una altitud de 
2,400 msnm. En este sitio, se puede ver un espectáculo paisajístico único. 
Además podemos encontrar el Corredor Biológico del Bosque Nuboso que empieza 
su recorrido a partir del kilómetro 144 al 172 que conduce a las verapaces, donde se 
promueve el ecoturismo, ya que está formado de reservas naturales privadas como 
Posada Montaña del Quetzal, Ram Tzul, Rio Escondido y atractivos turísticos como 
cueva de Chicoy entre otros; un corredor de gran importancia para la conservación 
de varias especies de flora y fauna de la región. 
El agua de la reserva es uno de los recursos naturales de mayor importancia para 
la región porque es utilizado en sistemas de agua potable, agricultura, ganadería, 
hidroeléctrica, industrias, agroindustrias y poblaciones. 
El sistema de riego para la agricultura es de vital importancia porque depende del 
agua que proviene de la reserva para cultivos y ganadería. 
Asimismo el agua es utilizada para hidroeléctricas que son el abastecimiento de luz 
eléctrica para varias comunidades de la reserva. El abastecimiento de agua pota-
ble a las poblaciones es vital porque de los 14 municipios que forman la reserva 8 
dependen de ella, por lo cual el agua de la reserva tiene un gran valor económico. 
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Los riesgos que sufre la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas para su conserva-
ción son: invasiones, cacerías, avances de la frontera agrícola, inadecuada práctica 
agrícola contaminación por desechos sólidos y líquidos, el aprovechamiento forestal 
ilegal de madera y leña, uso inadecuado y desordenado del recurso hídrico, incen-
dios forestales, extracción ilegal de recursos no maderables, impacto negativo de 
actividades agroindustriales, plagas forestales, la palma, hule y caña también son 
consideradas como una amenazas potencial para la flora y la fauna debido a la 
productividad y rentabilidad de estos recursos. 
La Fundación Defensores de la Naturaleza ha tenido a su cargo la administración 
de la Reserva por más de 20 años, donde ellos proveen asistencia técnica, capacita-
ción y educación ambiental con temas relacionados con el manejo sostenible y con-
servación de los recursos naturales. También reúne recursos financieros, materiales y 
humanos para el manejo sostenible de Reserva Biosfera Sierra de las Minas. 
Todo lo que se ha trabajado en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas durante 
estos años se ha debido a la participación de distintas personas como autoridades 
municipales, COCODES, COMUDES, asociaciones y comunidades ya que sin su par-
ticipación no se lograría la conservación de los recursos naturales que nos brinda la 
reserva. 
En la reserva existe una gran cantidad de información creada, pero es necesario 
continuar con la investigación de la diversidad biológica y de igual forma es ne-
cesaria la investigación aplicada en temas como manejo forestal, impacto de los 
incendios forestales, cambio climático, cacería, extracción ilegal y uso de recursos 
naturales. 
La conservación de esta riqueza natural que está a nuestro alcance depende de 
nosotros, este es el momento en el cual nuestra participación es indispensable, para 
poder emplear adecuadamente los recursos naturales que nos brinda y así lograr 
un mejor desarrollo socioeconómico de nuestras comunidades. 
¡Participa por amor y respeto a la vida! (Fundación Defensores de la Naturaleza. 
2010.)
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Guión técnico y story board
Escena 1: Introducción
Logotipo de la fundación anima-
do.
Tiempo:  4 segundos
Audio: música en el fondo de la 
introducción
Escena 2: Introducción
Panorámica general de la Sierra 
de las Minas.
Tiempo:  5 segundos
Audio: música en el fondo de la 
introducción
Escena 3: Ubicación de la reserva
Panorámica general de los valles 
que rodean Sierra de las Minas y 
panorámicas de la misma.
Tiempo:  22 segundos
Audio: voz en off
Al nororiente de Guatemala, en-
tre los valles Polochic, Motagua y 
San Jerónimo ...
Escena 4: extensión del área
Panorámica de la reserva
Tiempo:  15 segundos
Audio: vos en off
con una extensión de 130 kilóme-
tros de longitud y varía entre 10 y 
30 kilómetros de ancho...
El Guión técnico y story board es la guía que se utilizó para la clasificación 
donde se estipuló el orden de cada una de las escenas, el tiempo y audio u/o 
efecto que se colocaría en el documental al momento de la pos-producción 
del mismo.
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Escena 5: Rios de Sierra de las Mi-
nas.
Tiempo:  12 segundos
Audio: voz en off
En los bosques nubosos de sierra 
de las minas nacen 63 ríos de los 
cuales 30 desembocan en el valle 
del Polochic, 1 en San Jerónimo y 
32 en el Motagua.
Escena 6: Poblacion de Sierra de 
las Minas
Tiempo:  45 segundos
Audio: voz en off
En Sierra de las Minas viven alre-
dedor de ochenta mil habitantes 
los que están conformados por 
más de 150 comunidades...
Escena 7: Flora de Sierra de las 
minas.
Tiempo:  31 segundos
Audio: voz en off
Sierra de las Minas cuenta con 
un gran endemismo de flora y 
fauna. La reserva es una de las 
regiones con alto endemismo flo-
rístico... 
Escena 8: Fauna de Sierra de las 
Minas.
Tiempo:  30 segundos
Audio: voz en off
Sierra de las Minas tiene más de 
400 especies de aves como el 
Quetzal, nuestra ave nacional, 
entre los mamíferos se puede 
mencionar el Mono Araña ...
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Escena 9: Insectos de Sierra de las 
Minas
Tiempo:  11 segundos
Audio: voz en off
Sierra de las Minas es un área 
importante para especies endé-
micas de insectos por su variedad 
de ecosistemas...
Escena 10: Beneficios socioeconó-
micos de Sierra de las minas.
Tiempo:  23 segundos
Audio: voz en off
Sierra de la Minas es una Reserva 
de gran importancia para Gua-
temala por los beneficios socioe-
conómicos y ambientales que 
brinda a la sociedad... 
Escena 11: agricultura de Sierra 
de las Minas.
Tiempo:  34 segundos
Audio: voz en off
Las actividades económicas más 
importantes para las comunida-
des son: la agricultura perenne 
como hule, café y  cardamomo...
Escena 12: Recursos forestales de 
Sierra de las Minas
Tiempo:  26 segundos
Audio: voz en off
La mayor parte de la población 
de la reserva depende directa-
mente de los productos forestales 
como madera para construcción 
de viviendas...
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Escena 13: Incendios forestales de 
Sierra de las minas.
Tiempo:  20 segundos
Audio: voz en off
Los incendios forestales es uno de 
los principales problemas de la 
reserva, pero en los últimos años 
se ha logrado disminuir...
Escena 14: Educación ambiental 
de Sierra de las Minas.
Tiempo:  26 segundos
Audio: voz en off
En educación ambiental se ha 
brindado cobertura a más de 
100 comunidades dentro de la 
reserva, dirigida a escolares...
Escena 15: tenecia de la tierra de 
Sierra de las Minas
Tiempo:  14 segundos
Audio: voz en off
Se ha promovido una serie de al-
ternativas para controlar los con-
flictos de tierra, como la promo-
ción a la reubicación voluntaria...
Escena 16: Artesanias de Sierra de 
las Minas.
Tiempo:  22 segundos
Audio: voz en off
Se ha impulsado las artesanías, 
tejidos y viveros de orquídeas 
para que las mujeres tengan un 
ingreso más para su hogar...
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Escena 17: Ecoturismo de Sierra 
de las Minas.
Tiempo:  1 min. 10 segundos
Audio: voz en off
El ecoturismo en Sierra de las Mi-
nas es un factor muy importante 
para la región, debido a su topo-
grafía y vegetación...
Escena 18: El agua de Sierra de 
las Minas
Tiempo:  55 segundos
Audio: voz en off
El agua de Sierra de las Minas es 
uno de los recursos naturales de 
mayor importancia para la re-
gión porque es utilizado...
Escena 19: El bosque de Sierra de 
las minas.
Tiempo:  58 segundos
Audio: voz en off
En Sierra de las Minas se encuen-
tran distintos tipos de bosque 
como el bosque de coníferas y 
mixtos, bosque nuboso y bosque 
tropical cálido...
Escena 20: Riesgos de Sierra de 
las Minas.
Tiempo:  46 min. 10 segundos
Audio: voz en off
Los riesgos que sufre la reserva 
Biosfera Sierra de las Minas para 
su conservación son invasiones, 
cacerías, avances de la frontera 
agrícola...
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Escena 21: Fundacion Defensores 
de la Naturaleza
Tiempo:  22 segundos
Audio: voz en off
La Fundación Defensores de la 
Naturaleza tiene a su cargo la 
administración de sierra de las 
minas donde ellos proveen asis-
tencia técnica...
Escena 22: Participacion en Sie-
rra de las minas.
Tiempo:  42 segundos
Audio: voz en off
Todo lo que se ha trabajado en 
la reserva biosfera sierra de las 
minas durante estos años se ha 
debido a la participación ...
Escena 23: Entrevistas a distintas 
personas de Sierra de las Minas.
Tiempo:  3min. 30 segundos
Audio: voz en vivo
Escena 24: frace de cierre y cre-
ditos.
Tiempo:  54 segundos
Audio: voz en off
La conservación de esta riqueza 
natural que está a nuestro al-
cance depende de nosotros como 
habitantes de ella...
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Bocetos sitio web
Pre-bocetos
Se inició con un bocetaje sencillo lineal buscando la composición para la dis-
tribución de los contenidos del sitio web, en los primeros bocetos se utilizaron 
líneas rectas para dar una presencia estable y formal del sitio web.
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Conforme se avanzó en el bocetaje del diseño se decidió integrar líneas cur-
vas para que el diseño fuera más dinámico y así motive a las personas a 
participar y entren al sitio web.
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Se finalizó con los bocetos a mano donde se analizaron y se tomaron las de-
cisiones para la realización del diseño digital.
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Bocetos digitales 
PARTICIPAR
Se presenta la composición que se utilizó para el sitio web en la cual se deci-
dió hacer un diseño limpio usando la tendencia minimalista. Se utilizó como 
color principal el verde porque se quiere representar la naturaleza, armonía 
y estabilidad, combinando los colores: amarillo, anaranjado y azul de una 
manera sutil para no romper con la armonía de la composición.
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La composición que se realizó en el sitio web es simple para que sea llama-
tivo, está estructurado en cuatro columnas y 5 filas, en la página principal se 
muestra la información general de la reserva. 
El sitio web consta de 6 páginas principales las cuales son: Sierra de las Minas; 
donde se describe la información general de la reserva, Acciones donde se 
informa las actividades que se realizan en la reserva, Logros se dan a cono-
cerlos logros que se han obtenido para la conservación de la reserva, Inves-
tigaciones se muestran todas las investigaciones que se han realizado en la 
reserva, Galería se muestran fotografías de distintos lugares de la reserva y 
por último Contáctanos; donde las personas pueden dar opiniones o puedan 
pedir información con respecto a la reserva.
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Bocetos materia promocional
Afiche bocetos lineales
Afiche bocetos digitales
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Trifoliar bocetos lineales
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Trifoliar bocetos digital
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Calendario bocetos lineales
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Capítulo IV
COMPROBACIÓN DE EFICACIA
Y PROPUESTA GRÁFICA FINAL
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Comprobación de eficacia 
Descripción metodológica
Después del proceso de investigación, bocetaje, asesoría por parte de los 
asesores de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y la asesoría y apoyo técnico del asesor de la Fundación De-
fensores de la Naturaleza, fue necesario validar la campaña con personas 
del grupo objetivo al que va dirigido el proyecto, personal de la Fundación 
Defensores de la Naturaleza y personas profesionales o estudiantes de la 
escuela de Diseño Gráfico.  En la herramienta de investigación en la vali-
dación del proyecto se utilizó el grupo focal. 
Se realizó una actividad donde se convocó a personas que forman parte 
del grupo objetivo, personal de la institución y diseñadores gráficos, se-
guido se presenta como se realizó la actividad y que personas estuvieron 
presentes en la misma. 
Grupo Focal 
Fecha de la realización: 30 de octubre del 2012 
Hora de inicio: 15:00 
Hora de finalización: 16:30 
Lugar de la actividad: Rio Hondo Zacapa 
Dirigido: A personas entre 25 a 40 años, habitantes de la 
Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. 
Número de participantes: 6 
A la actividad asistieron en total seis personas. La cual empezó a las 15 ho-
ras del día 30 de octubre del 2012 con la presentación de la metodología 
a usar. A continuación se presentó el documental que es la pieza principal 
del proyecto. 
En el transcurso de la presentación del documental se pudo observar la 
reacción y aceptación de la información de parte del grupo participante, 
conforme avanzaba el documental y así poder analizar qué cambios po-
dían ser necesarios para que el documental fuera aceptado. Al terminar 
la presentación se entabló una charla donde cada una de las personas 
comentó con respecto al mismo.
Las personas del grupo objetivo comentaron que sí son bastantes los bene-
ficios que Sierra de las Minas brinda a sus comunidades y la importancia 
de la conservación de la reserva para el bien de ellos, de sus hijos y más 
adelante para sus nietos ya que si buscan la manera de informarse e invo-
lucrarse para participar en las actividades que se realizan para usar de for-
ma adecuada los recursos naturales y así poder preservarlos para el futuro. 
Comprobación de la eficacia de la 
      propuesta gráfica
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Las reacciones del personal de la Fundación fueron positivas, dieron su-
gerencias para mencionar cierta información en ciertas partes y también 
sugirieron colocar de fondo un tipo de música acorde al tema para darle 
más realce al documental. 
Las observaciones de parte de los expertos en diseño gráfico coincidieron 
que al documental se le tenían que arreglar unas imágenes que no con-
cordaban con lo que se narraba, y arreglar ciertas palabras con respecto 
a la redacción e integrar  a una mis¬ma línea grafica para cada una de 
las piezas trabajadas.  Los colores y formas utilizadas sí motivan a que las 
personas participen y se intereses en informarse más con respecto a la con-
servación de la reserva. 
Resultados de la observación del grupo focal 
Según lo observado y lo expuesto por las personas que formaron parte del 
grupo focal sí se logra comunicar de forma clara la información sobre el 
manejo sostenible de los recursos naturales, las actividades que se realizan 
para la conservación de los mismos y la importancia de ellos para las co-
munidades de la reserva. 
Así mismo los tres grupos de personas coincidieron que la propuesta del 
diseño de cada una de las piezas que conforman la campaña, como los co-
lores, formas utilizadas son agradables para la vista, los mensajes son claros 
y fáciles de comprender. 
Las personas se sintieron atraídas también a cada una de las piezas ya que 
el mensaje que tiene cada una de ellas es claro breve y preciso por lo cual 
es creíble, porque por medio de ellos se les invita a participar en las activi-
dades que realiza la Fundación. 
Las personas se mostraron identificadas a las imágenes presentadas por-
que se utilizó fotografía y se mostró el entorno en que ellos viven a diario y 
se dieron cuenta que ellos son parte importante para el cuidado y conser-
vación de los recursos naturales que les brinda la reserva. 
Las personas se mostraron interesadas en participar e involucrarse más en 
las actividades para la conservación de los recursos naturales de la Reserva 
de Biosfera Sierra de las Minas. 
Todos coincidieron que la tipografía utilizada en las piezas de la campaña 
es bastante legible. 
También es de gran importancia agregar la información que hace falta 
dar a conocer a las personas para la conservación de la Reserva. 
Los diseñadores gráficos afirmaron que el uso de los colores y los gráficos 
utilizados en el diseño transmiten el concepto que se quiere enfatizar el 
cual es participar.
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Fundamentación de la propuesta 
         gráfica final
Estructura de la campaña audiovisual y multimedia
Después de lo investigado con respecto a la necesidad del cliente, el resulta-
do de la investigación del target y el resultado de la validación, se decidió 
que la campaña audio visual y multimedia consta de tres partes, la primera 
es un documental para dar a conocer lo que se ha trabajado en la reserva 
desde el tiempo que fue declarada como área protegida y así dar a conocer 
los beneficios que le da a las comunidades que la habitan. La segunda parte 
consta de un sitio web en la cual se colocó la información sobre la reserva y 
la tercera parte consta de material de divulgación y promocional impreso 
para dar a conocer la importancia de los recursos naturales de la reserva 
para las personas. 
La campaña está integrada por una misma línea grafica con respecto a 
conceptos y elementos usados en cada una de las piezas.
Código cromático
De las distintas formas de comunicación no verbal, el color es uno de los mé-
todos más eficaces para transmitir mensajes y significados. Uno de los usos del 
color es el trabajar los sentidos, simbolizar conceptos abstractos y pensamien-
tos. Es por eso uno de los elementos principales del diseño de la campaña 
porque a través de él se representa parte del concepto participar. 
El color amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, 
llama la atención, la inteligencia y la energía. 
El color anaranjado representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la 
creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. 
El color azul representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, 
la fe, la verdad, estabilidad, la profundidad y el cielo eterno. 
El color verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armo-
nía, crecimiento, exuberancia, fertilidad, frescura, estabilidad y resistencia. 
La combinación de estos colores se utilizó para representar los elementos de 
la naturaleza como el sol, agua, flora y fauna y así mismo motivar la parti-
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cipación de las personas de la región.
Código lingüístico 
El código lingüístico que se utilizó es el proporcionado por la Fundación el 
que fue incluido en cada una de las piezas de la campaña. 
Código tipográfico 
Se utilizó la tipografía Berlin Sans FB, porque facilita la lectura y compren-
sión de la información, la cual se utilizó en distintos tamaños. Y también se 
usa la tipografía AkaDora, utilizada como letra capitular en los títulos prin-
cipales. 
Código icónico 
Las piezas tienen integradas líneas curvas u onduladas como pincelazos, 
donde se utilizaron de color amarillo, anaranjado, celeste y verde, cada una 
se utiliza por individual para representar un tema en específico para la con-
servación de la reserva y cuando se trata de un tema en general se utiliza 
la integración de todas las líneas o una combinación de los cuatro colores. Es 
importante mencionar que estos elementos se integran de distinta manera 
en cada una de las piezas que forman parte de la campaña. 
Otro aspecto muy importante por el cual se decidió usar este tipo de líneas 
es porque representan movimiento y dinamismo, ya que se quiere motivar 
a las personas a que participen y formen parte de la conservación de los re-
cursos naturales de las reserva.
Otro elemento que forma parte de las piezas de la campaña es la fotografía, 
la cual se decidió usar para dar a conocer al público destinatario las activi-
dades que se realizan en la reserva para su conservación y que mejor ele-
mento que la fotografía puesto que a través de ella se expresa la realidad.
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Así mismo se utilizó el logotipo de la Fundación y se creó un logotipo para 
identificar la reserva de la cual se trabajó en la campaña.
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Propuesta final
Después de la validación se efectuaron los cambios requeridos para obte-
ner un producto final que se apropia a la necesidad del cliente y el público 
destinatario porque son los que estarán en contacto directo con el producto. 
Documental 
En el documental los cambios que se realizaron fueron en con respecto a 
datos que era necesario precisar sobre la población de Sierra de las Minas y 
sobre la distribución de los ríos y la corrección de una imagen que no coinci-
día con lo narrado.
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Sitio web
El sitio web tiene un tamaño de 960 pixeles de ancho y 1040 pixeles de alto, 
se decidió hacer de este tamaño porque es un tamaño estándar en el cual se 
mira bien en cualquier tipo de pantalla y así las personas no tengan ninguna 
complicación al navegar en el sitio. 
El sitio web tiene una composición de 4 columnas en una se encuentra colo¬-
cado el submenú al centro se unen dos columnas para colocar el texto de la 
información del sitio y en la última se colocan imágenes que complementan 
la información. 
El diseño que se efectúo en el sitio web es una composición simple donde el 
grupo objetivo no tuvo ninguna complicación al momento de navegar por 
el sitio y se mostraron satisfechos ya que era fácil de manejar y se encontraba 
la información requerida. 
En el sitio web se realizaron cambios integrando más elementos acordes a la 
línea grafica que se utilizó correspondiendo estos en color.
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Material de divulgación y promocional
Material de divulgación
Se diseñaron afiches como material de divulgación. El tamaño de estos afi-
ches fue tabloide el cual se usó de forma horizontal para aprovechar de una 
mejor manera el espacio del formato, así mismo se diseñó un trifoliar ta-
maño carta, en estos elementos de la campaña no se realizó ningún cambio. 
Afiches
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Trifoliar
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Material promocional
Para material promocional se utilizó un calendario con un formato ta¬-
bloide para que sea un calendario para usar en una mesa o escritorio el cual 
no ocupa mucho espacio por ser de forma triangular.
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CONCLUSIONES Y 
LINEAMIENTOS FINALES
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Recomendaciones
Mantener actualizada la información que se encuentra en el sitio, para que 
las personas que lo visitan con frecuencia obtengan información valiosa que 
probablemente no encuentren en otro sitio. 
Colocar el material de divulgación en puntos claves que son más frecuenta-
dos por las personas receptoras de la campaña como centro de salud, ban-
cos, entre otros. 
Lineamientos para la puesta en práctica de la 
propuesta 
El documental puede ser colocado en las redes sociales como YouTube, en la 
cuenta de Facebook y el sitio web de la Fundación. 
Aprovechando que la Fundación cuenta con equipo para reproducir el do-
cumental en las actividades de capacitación que realiza podría usarse como 
una herramienta de motivación paras las personas que forman parte de la 
actividad. 
Basándose en los datos recopilados del grupo objetivo si se reproduce el do-
cumental por televisión se tendría que tomar en cuenta el pasarlo en los 
canales locales entre las dieciocho y veintidós horas ya que esa es la hora en 
que las personas ven televisión usualmente. 
Es necesario establecer fechas para realizar las actualización del sitio web 
estos se podría basar con respecto al inicio y finalización de cada proyecto o 
actividad que se realiza en la reserva. 
Los Afiches se pueden colocar en puntos claves los cuales el grupo objetivo 
visita con frecuencia como las carteleras de los lugares públicos como la mu-
nicipalidad, abarroterías y el parque. 
El material promocional como el trifoliar y calendario es recomendable que 
se les entregue a las personas al finalizar las actividades de capacitación o 
información que realiza la Fundación.
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Lecciones aprendidas
Es sumamente importante que al momento de realizar este tipo de proyec-
to seguir la metodología adecuada ya que realmente se necesita investigar 
tanto al cliente y al target para poder lograr un producto final efectivo te-
niendo en cuenta que es nuestra responsabilidad como comunicadores rea-
lizar proyectos efectivos. 
Tuve la oportunidad de conocer muchas personas por lo que me di cuenta 
que es de gran importancia ser una persona sociable, amigable, educada, 
pero sobretodo respetuosa con las demás personas que forman parte de 
nuestro trabajo.
Conclusiones
El desarrollo del proyecto y su validación permiten concluir que la propuesta 
gráfica resultó eficaz. 
Asimismo, la campaña es una buena herramienta para dar a conocer las 
actividades que se realizan en la Reserva Biosfera Sierra de las Minas para 
su conservación, la cual fue bien aceptada por la muestra del grupo objetivo 
al que se estudió. 
Asimismo se da a conocer el trabajo que realiza la Fundación Defensores 
de la Naturaleza para la conservación de los recursos naturales que brinda 
Sierra de las Minas para las comunidades que la habitan. 
El documental servirá para informar a las personas del trabajo que se realiza 
en Sierra de las Minas, y si participen e integren en las actividades para la 
conservación de la reserva. 
El sitio web servirá para que se dé a conocer a nivel nacional e internacional 
lo que se trabaja en Sierra de las Minas para la conservación de los recursos 
naturales, y así poder atraer más voluntarios o donadores para la realización 
de los proyectos. 
El material de divulgación servirá para colocarlo en lugares donde las perso-
nas que habitan la reserva no tienen acceso a televisión e internet.
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Glosario
Sitio web: 
Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un 
dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. Una 
página web es un documento HTML/XHTML que es accesible general¬men-
te mediante el protocolo HTTP de Internet. 
Mapa conceptual: 
Mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfi¬ca del 
conocimiento. Como se ve, un mapa conceptual es una red de concep¬tos. 
En la red, los nodos representan los conceptos y los enlaces las relaciones entre 
los conceptos. 
Código cromático 
Tiene como objeto, provocar impacto visual mediante la manipulación del 
color, este acto debe ser consciente en cuanto a sus efectos. 
Audiovisual: 
Significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo vi¬sual 
para producir una nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultá¬nea. 
Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos como la 
armonía (a cada sonido le corresponde una imagen), complementariedad 
(lo que no aporta lo visual lo aporta lo auditivo), refuerzo (se refuerzan los 
significados entre sí) y contraste (el significado nace del contraste entre am-
bos). 
Divulgación: 
Del latín divulgatio, divulgación es la acción y efecto de divulgar (difundir, 
promover o publicar algo para ponerlo al alcance del público)
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Anexos
Encuesta Grupo Objetivo
Encuesta para recolección de datos del grupo objetivo
¿Conoce usted información de la Reserva Sierra de las Minas?
Si No 
¿Sabe usted como nos ayudan las reservas naturales o la Sierra de las Minas para nuestro 
desarrollo socio económico?
Si No
¿Conoce o usa usted algún método de conservación o cuidado de los recursos naturales?
Si No
¿Sabe usted que Sierra de las Minas es una de las reservas naturales de mayor importancia a 
nivel Mesoamérica?
Si No
¿Cuenta usted con TV en su casa?
Si No
¿Que programación de TV mira usualmente?
¿A que hora mira usualmente TV?
Mañana Tarde Noche
¿Cuenta usted con computadora en su casa?
Si No
¿Tiene acceso a internet?
Si No
¿Que sitios web visita más?
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Nombre Institución Firma
Fecha:  Guatemana 30 de Octubre del 2012
Lugar:  Rio Hondo, Zacapa Hora de inicio:  
Hora de Finalizacion:  Numero de participantes:  
Numero de hombres:N umero de Mujeres:
Grupo focal o focos grup
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